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Vastgoed… Tot nu toe heb ik in mijn 
columns meestal wel een draai aan het 
thema kunnen geven, maar dit keer wil dat 
niet erg lukken. Het ligt vast aan mij (en 
aan mijn vakgebied), maar veel verder dan: 
‘Vastgoed? Vast fout!’ kom ik niet. En daar 
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